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Forord
D ansk landbrugs historie er ligesom  m egen anden historie oftest blevet under­
søgt m ed udgangspunkt i landets politiske og økonom iske centrum . I dette 
num m er a f Landbohistorisk Tidsskrift præ senterer vi tre artikler, som  anven­
der andre indfaldsvinkler. Fælles for alle artikler er yderligere, at de områder, 
som  behandles i undersøgelserne, befinder sig i den nordlige del a f Jylland.
I den første artikel undersøger B irgit Løgstrup, hvordan 1700-tallets land­
boreform er kom  til udtryk på godset Sohngårdsholm  uden for Å lborg. H istori­
kere har læ nge diskuteret, hvorvidt in itiativet til de danske landboreform er 
kom  fra oven, fra regeringen, eller fra neden, fra godsejerne. M ed udgangs­
punkt i 1700-tallets teoretiske diskussioner og praksis undersøger Løgstrup, 
hvordan den ofte langt m ere kom plekse verden faktisk tog sig ud i sam tiden. 
D er var både interne m agtspil m ellem  regeringskontorerne, uenighed inden 
for reform kredsene og reform venlige godsejere, som  m åtte kæ m pe m ed daglig­
dagens praktiske vanskeligheder. Løgstrup viser, hvordan centraladm inistra­
tionen helt ned i detaljen fulgte landboreform erne til dørs i forsøg på at nå cen­
tralm agtens langsigtede mål.
Bjarne Gade Johansen undersøger i den anden artikel 1680’ernes dyrk­
ningssystem , agerstruktur og landskifte i en gårdgruppe bestående a f seks 
gårde og tre bol i Nors Sogn i Thy. Vi er her på alle m åder langt væ k fra de øst­
danske trevangsbrug. I Thy var der ikke vangebrug, m en en deling a f  jorden  i 
en indm ark, hvor m an fandt alsæde- og brødjorden sam t en udm ark m ed det 
såkaldte havreland. A lsæ dejorden var den, der lå næ rm est byen, og den var of­
test den højst boniterede. Den blev dyrket årligt uden hvileperioder og m odtog 
derfor en stor del a f  gødningen. Brødjorden blev ligeledes gødet, m en ikke så 
intensivt som  alsædejorden, og hvilede derfor m indst et år, oftest 4-5 år, efter 
at den var blevet besået 2-4 år. H avrelandet blev derim od aldrig gødet og hav­
de derfor lange hvileperioder. D et lå langt fra gårdene, var a f lav bonitet og be­
såedes kun m ed havre.
I den sidste artikel er undersøgelsesom rådet også Thy. M ie Buus beskriver 
på grundlag a f en kulturhistorisk  undersøgelse fåreavlens betydning for be ­
folkningen i fiskerlejerne fra om kring år 1880 til 1960. Fåreholdet havde i den­
ne periode en stor økonom isk betydning for befolkningen, der ellers ernærede 
sig ved et til tider ustabilt kystfiskeri. Fåreholdet var derfor en integreret del 
a f  lokalsam fundet og udviklede sig i takt m ed fiskerierhvervet. I dag spiller få­
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reholdet stadig en vigtig  rolle, da det er en central del a f landskabets natur­
pleje. Jæ vnfør den udarbejdede vision for N ationalpark Thy, vil det i frem tiden 
atter blive m uligt at opleve fritgående får på klithederne i Thy.
